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ABSTRACT
Negara Indonesia, khususnya wilayah Aceh mempunyai banyak peninggalan kitab bahasa Arab Jawi. Bahasa Arab Jawi adalah
bahasa yang ditulis dengan menggunakan aksara Arab, tetapi berbahasa Melayu. Pada dasarnya tulisan Jawi berasal dari tulisan
Arab dan mengandungi huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Tulisan Jawi atau dokumen
kuno ada yang ditulis tangan adapula yang sudah dicetak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah fitur moment invariant
dapat digunakan untuk mengenali huruf Jawi cetak. Metode yang digunakan untuk penelitian pengenalan huruf Jawi cetak adalah
menghitung ketujuh nilai moment invariant, setiap nilai moment yang diperoleh akan dikombinasikan sehingga terbentuk
kombinasi yang unik yang dapat digunakan sebagai fitur. Untuk kombinasi ketujuh nilai moment invariant pada setiap karakter
yang berbeda akan menghasilkan suatu kombinasi unik yang dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dalam
pengenalan huruf  Jawi cetak.
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